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いますが，その支出額は毎年 3億円前後で，神奈川県の 6分の 1程度の規模であり，また，事
業範囲についても森林整備や，環境教育など限定的であるといった状況です．神奈川県で得ら
れた知見が普遍的に適用できるのかどうかというのは，福島県をはじめ，森林・水源環境税収
で市町村交付金制度を導入している他県の状況を観察する必要があります．この点については
今後の研究課題としたいと思います．以上です．
